Lead Paint Exposure Assessment in High Bays of Johnson Space Center by Keprta, Sean et al.
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iOSHA PEL 8hr TWA
Action Level 8hr TWA
BLL
ACGIH TLV 8hr TWA
BEI
50 µg/m3
30 mg/m3
>_ 40 µg/d
50 µg/m3
BEI: 30 µg1100 ml
HUD	 Title IV, Section 401, Residential Lead-Based 0.5% (5000 ppm)
Paint Hazard Reduction Act of 1992	 > 1.0 m /cm2
EPA	 Title X, Housing and Community Development 0.5% (5000 ppm)
Act, 1992	 > 1.0 m /cm2
CPSA Consumer Product Safety Act, CPSA 15 USC > 0.06%
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n 	 q # of Samples > 0.8 m g/ft2
q # of Samples > 0.4 mg/ft2
q Total # of Samples
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q % Samples above 0.800 mg/ft2
q % Samples above 0.400 mg/ft2
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Duration Volume Analytical Duration Volume Analytical
Bld min L Results < m Bld min L	 Results < m
7 424 848.42 0.005 422 416 827.42 0.005
7 420 847.98 0.005 422 422 544.84 0.005
7 429 887.17 0.005 422 419 838.84 0.005
7 381 772.29 0.005  329 430 862.32 0.003
10 440 869.88 0.003 329 426 856.69 0.003
10 436 877.01 0.003 329 427 840.98 0.003
10 425 852.51 0.003 351 419 829.41 0.005
24 423 841.77 0.005 351 420 829.29 0.005
24 423 84621 0.005
0.005
351 421	 82621
Control Buildings
0.005
24 422 845.69
31 433 864.05 0.005
0.005
9N
9N
420
375
836.01
746.44
0.005
0.00531 421 843.89
31 416 836.16 0.005 9N 420 839.58 0.005
33 451 904.93 0.005  9N 419 852.67 0.005
33 449 909.90 0.005 920E 421 832.53 0.003
33 446 900.92 0.005 920E 421 849.37 0.003
33 431 877.09 0.005 920E 420 846.30 0.003
33 425 803.68 0.005
421 421 820.74 0.005
421 420 831.18 0.005
421 420 831.39 0.005
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General Storage	 Receiving &
Inspection
a	 a	 a	 z,	 kBonded Storage
'I Bufldlng^
	Bldg #	 Title
7	 Crew Systems Laboratory
iw
	 10	 Technical Services Shop
13	 Structures and Mechanics Laboratory
15	 Experiments and Systems Laboratory
24	 Central Heating and Cooling Plant
31	 Planetary and Earth Sciences Laboratory
33	 Space Environment Effects Laboratory
	
260	 Training and Test Facility
	
321	 Construction Materials Staging Facility
	
329	 Maintenance Materials Staging and Shop Facility
	
350	 Energy Systems Support Laboratory
	
351	 Power Systems Test Facility
	
352	 Pyrotechnics Test Facility
	
421	 General Supply Warehouse
	
422	 Logistics Support Warehouse
	
9N	 Space Vehicle Mockup Facility
	
920L	 Logistics and Mock-up Facility
AM
Surface
''.	 Bldg	 Total # of
,.,,.;	 Samples
7	 14
10	 23
13	 14
15	 8
Sample
#samples
> 0.800 mg/ft 2
%samples
> 0.800 mg/ftz
Results
%samples
> 0.400 mg/ft2
1 7.14% 21.43%
4 17.39% 30.43%
0 0.00% 7.14%
0 0.00% 0.00%
24
31
33
260
321
24 7 28.00% 68.00%
7 3 42.86% 71.43%
5 2 40.00% 60.00%
8 0 0.00% 25.00%
6 0 0.00% 0.00%
329 5 1 20.00% 40.00%
350 1 0 0.00% 0.00%
351 2 2 100.00% 100.00%
352 2 0 0.00% 0.00%
421 11 1 9.09% 36.36%
920 24 0 0.00% 0.00%
9 24 0 0.00% 0.00%
422
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10 2 20.00% 20.00%
